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１． 総合情報基盤センター運営委員会 
【R1.7.3】 
令和元年度第1回総合情報基盤センター運営委員会 
・平成30年度事業報告について 
・情報システムの概要について 
・総合情報基盤センター規則改正について 
・令和元年度事業計画（案）について 
・端末室利用負担金について 
 
【R1.9.18】 
令和元年度第2回総合情報基盤センター運営委員会 
・教教分離に伴う総合情報基盤センター関係規則等の
一部改正及び廃止について 
 
【R1.11.20】 
令和元年度第3回総合情報基盤センター運営委員会 
・業務主任について 
・大判プリントサービスについて 
・サポート終了となったOSの利用について 
 
【R2.3.17】 
令和元年度第4回総合情報基盤センター運営委員会 
・次期大判プリンタ利用料について 
・eduroamサービスについて 
 
２． 総合情報基盤センター職員連絡会議 
【H31.4.23】 
平成31年度第1回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・総合情報基盤センターの各種管理者等について 
・平成30年度総合情報基盤センター事業報告 
・総合情報基盤センターの電気使用量について 
・センター広報について 
 
【R1.5.28】 
令和元年度第2回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・令和元年度事業計画（案）について 
・部局へのメールアドレスの提供について 
・平成30年度決算報告 
・令和元年度予算（案）について 
・研究不正防止計画（案）について 
・雷停電による状況（障害）報告 
・北信越情報センター会議報告 
・第31回情報処理センター等担当者技術研究会開催に
ついて 
           
  
【R1.6. 25】 
令和元年度第3回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・総合情報基盤センター規則改正について 
・センターパンフレットの作成及び情報システム利用
ガイドラインの改正について 
・令和元年度センター講演会及び講習会について 
・第16回国立大学法人情報系センター協議会総会報告 
・6月26日の瞬停の件等について 
・部局長等懇談会報告 
・教育研究評議会報告 
・学長及び理事による各部局の現状・課題の把握に向
けたヒアリング報告 
 
【R1.7. 23】 
令和元年度第4回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・総合情報基盤センター講演会について 
・総合情報基盤センターに置く機器管理者の改正につ
いて 
・ソフトウェア・ライセンスの点検・確認調査の実施に
ついて 
・令和元年度富山大学研究不正防止対応計画書個別詳
細実施計画について 
・「科学研究費助成事業獲得に関する方針」について 
・第 32 回情報処理センター等担当者技術研究会の会
場について 
・部局長等懇談会報告 
・教育研究評議会報告 
 
【R1.9 .17】 
令和元年度第5回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・総合情報基盤センター講演会について 
・総合情報基盤センターパンフレットについて 
・教教分離に伴うセンター規則の改正について 
・eduroamについて 
・第 32 回情報処理センター等担当者技術研究会につい         
て 
・京都大学学術情報メディアセンター全国共同利用運営
委員会報告 
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・総合情報基盤センター緊急時連絡体制について
・部局長等懇談会報告
・次期センター長及び五福業務主任について
【R1.10.29】 
令和元年度第6回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・大判プリントサービスについて
・総合情報基盤センターの各種管理者等について
・安全保障輸出管理部局アドバイザーについて
・総合情報基盤センターパンフレット及び情報システム
利用ガイドラインについて 
・後期のセンター職員連絡会議の日程について
・総合情報基盤センター講演会について
・研究倫理教育の実施及び研究データの保存状況等につ
いて 
・教育研究評議会等報告
【R1.11 .21】 
令和元年度第7回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・総合情報基盤センター広報について
・総合情報基盤センター講演会について
・総合情報基盤センターパンフレット及び情報システム
利用ガイドラインの印刷について 
・研究不正防止について
・予算の計画的な執行等について
・富山大学公開講座の講座企画について
・令和元年度個人情報保護及び情報セキュリティに関す
る研修会の開催について 
・学術研究部会議報告
【R1.12 .19】 
令和元年度第8回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・eduroam と外来者向け情報ネットワークの要項制定
について
・教育研究評議会及び学術研究部会議報告
・総合情報基盤センター講演会（FD研修会）の進捗状
況
・総合情報基盤センターパンフレット及び情報システ
ム利用ガイドラインの進捗状況
・総合情報基盤センター広報について
・令和 2年度総合情報基盤センター端末室の開館予定
について
・研究不正防止について
・キャンパスガイド2020年版の確認について
・センター試験派遣教員について
・年末年始期間における各種管理体制の徹底について
・Tya-net Newsletter発行について
【R2.1 .22】 
令和元年度第9回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・端末室PCのAdobeソフト導入WG立ち上げについて
・富山大学総合情報基盤センターeduroam サービス利
用要項について
・富山大学総合情報基盤センター外来者向け情報ネッ
トワークサービス利用要項について
・総合情報基盤センター講演会（FD研修会）の進捗状
況
・Moodle（応用）講習会の開催について
・総合情報基盤センターパンフレット及び情報システ
ム利用ガイドラインの進捗状況
・京都大学学術情報メディアセンター全国共同利用運
営委員会委員の推薦について
・京都大学高速計算機機関定額利用契約について
・大判プリンタの更新について
・令和元年度第1回教育研究推進系会議報告
・教育研究評議会及び学術研究部会議報告
【R2.2.13】 
令和元年度第10回総合情報基盤センター職員連絡会議 
・次期大判プリンタ利用料について
・メール転送サービスについて
・eduroamサービスについて
・外来者向け情報ネットワークサービスについて
・総合情報基盤センター講演会実施報告
・Moodle講習会について
・総合情報基盤センターパンフレット及び情報システ
ム利用ガイドラインの進捗状況
・公的研究費等の不正使用防止モニタリングの実施に
ついて
・教育研究評議会報告
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